「サンビーム号」での旅 by Brassey  A. A.
A voyage in the “Sunbeam”





























































His doctor (Crossing the Line.)
彼の医者（赤道を越える）








































Waiting for the train, Chili.
汽車を待っている，チリ
Fuegian bows and arrows.
フエゴ島人の弓矢
Pin for fastening cloak, made 
from a dolar, beaten out.
外套を留めるピン，打ち延ばさ
れた１ドル貨で作られている

















Up the valey towards the Andes.
アンデス山脈に向かって谷を
上っていく
Cacti of the Cordilera.
コルディエラ山脈のサボテン




Guacho [Gaucho] of Chili.
チリのガウチョ［牧畜農民］
Morning mass at Santiago.
サンティアゴでの朝のミサ






Inscription from Easter Island.
イースター島で刻まれたもの
Tatakotoroa or Clarke Island.
タタコトロア［タタコト島］すな
わちクラーク島




Our first landing in the South 
















Crater of Kilauea by day.
日中のキラウェア山火口


















Native feast at Fuatawah.
ファータウアの原住民の饗宴





Ancient war masks and costumes 





Feathered cloak and helmets.
羽でおおわれたマントとかぶと






























Arrima. The vilage of bamboo 
basket work.
有馬，竹籠作りの村
The yacht on fire.
火災中のヨット


















How we were boarded by 





The French consulate, Canton.
フランス領事館，広州





































Our welcome back of Hastings.
ヘースティングズの沖で我々の
帰国を歓迎する
Home at last.
ついにわが家へ
